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 الممخص
ىدف البحث إلى معرفة درجة استخدام تكنولوجيا التعميم وبرنامج نظم المعمومات 
من قبل معممي الجغرافيا في تدريس الخرائط الجغرافية في مدارس لواء ناعور.  ) siG(الجغرافية 
ومعممة، واستعمل الباحث الاستبانة كأداة لجمع ) معمما 120وتكونت عينة الدراسة من (
 البيانات، وأظيرت نتائج البحث :
في تدريس  ) siG(وجود أثر لاستخدام معممي الجغرافيا لبرنامج نظم المعمومات الجغرافية  -
 مادة الجغرافيا بدرجة متدنية.
 لا توجد فروق ذات دلالة احصائية تعزى لأثر متغيري الجنس وسنوات الخبرة. -
 جود فروق ذات دلالة احصائية تعزى لمتغير المؤىل العممي.و  -
ةمجملا اةيممعل ةيمكل ةيبرتلا – ةعماج طويسا 
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Abstract 
 The aim of this research is to know the degree of the use of 
educational technology and the Geographic Information Systems (GIS) 
program by a geography teacher in teaching geographic maps in the 
schools of Major “Naor”. The study sample consisted of (120) male and 
female teachers, and the researcher used the questionnaire as a tool to 
collect data, and the results of the research results: 
-  The effect of the geography teachers' use of the Geographic 
Information Systems (GIS) program on teaching geography at a 
low level. 
- There are no statistically significant differences attributable to the  
effect of the sex variables and years of experience. 
- There are statistically significant differences attributable to the variable 
of the academic qualification. 
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 المقدمة : 
تشيد الكثير من الدول ثورة في المعمومات والمعارف نتيجة التطورات العممية 
والتكنولوجية وقد أدى ذلك إلى إعادة النظر في العممية التعميمية من حيث المناىج وطرق 
جيا في التدريس لزيادة الدافعية عند الطمبة وتزويدىم بخبرات تعميمية التدريس وتوظيف التكنولو 
 تنمي الابتكار والتفكير العممي، مما يساعد في عممية التعمم .
ىناك جيود تبذل من قبل المؤسسات التعميمية المختمفة لادخال التقنيات الحديثة في 
        ستفادة من استخداماتيا اليائمة فيمرافقيا لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والا
 عممية التعمم.
بالرغم من الاستخدام المتواضع لتكنولوجيا التعميم من قبل المعممين إلا أن ىناك مجموعة 
     من الأسباب تمنع الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا التعميم من قبل المعممين يمكن حصرىا
 بالجوانب الآتية :
 و النصاب الكبير لممعممين، والذي يحد من استخدام التكنولوجيا.البرنامج الدراسي ذ -0
 ضعف في الميارات الحاسوبية المتنوعة. -2
 قمة المختبرات المجيزة بالتقنيات الحديثة. -3
 الحاجة في استخدام التكنولوجيا إلى اعداد مسبق. -4
من دائرة  بالحاسوب بإخراج درس الخرائط الجغرافية متمثمةإن استخدام تكنولوجيا التعميم 
الخطط والاستظيار إلى دائرة التفاعل والابتكار والمتعة في التعميم لما تحتويو البرمجيات مثل 
من خرائط وألوان وحركات تثير الدافعية وتزيد  ) siG(برنامج نظم المعمومات الجغرافية  
 التشويق لدييم .
بالتطورات التكنولوجية الحديثة،  ويعتبر منياج الجغرافيا من المواد الدراسية التي تتأثر      
             حيث تم توظيفيا كوسيمة تعميمية تسيل فيم محتواىا الدراسي بطريقة سيمة ومشوقة
 ).3112( السواط 
 مشكمة الدراسة : 
تظير مشكمة الدراسة عند الطمبة من صعوبة مادة الجغرافيا وتدني التحصيل لدييم، 
مبي نحو مادة الجغرافيا، كما يعاني معمم الجغرافيا من مما يساعد عمى ثبات الاتجاه الس
صعوبات خلال تدريسو بالطريقة التقميدية وخصوصا في رسم الخرائط الجغرافية وتحميميا. لذا 
لابد من استخدام تكنولوجيا التعميم من قبل المعمم والطالب عل سبيل المثال برنامج نظم 
 .) siG(المعمومات الجغرافية   
 اسيوط جامعة – التربية لكمية لعمميةا المجمة
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حث وجود قصور وانخفاض في ميارات استعمال نظم المعمومات الجغرافية من يرى البا
قبل المعممين وقد يعود السبب إلى ضعف الميارات التكنولوجية الجغرافية التي يمتمكيا المعممون 
في مدارس لواء ناعور. ونظرا لأىمية استخدام تكنولوجيا التعميم كمصدر لممعمومات ولندرة 
لت مدى استخدام معممي الجغرافيا لتكنولجيا التعميم في تدريس الخرائط الدراسات التي تناو 
 الجغرافية فقد اىتم الباحث بالإجابة عمى الأسئمة الآتية:
 ما درجة استخدام معممي الجغرافيا لتكنولوجيا التعميم في برنامج نظم المعمومات الجغرافية  -0
 في تدريس مادة الجغرافيا؟) siG(  
تخدام معممي الجغرافيا لتكنولوجيا التعميم في برنامج نظم المعمومات ىل تختمف درجة اس -2
 باختلاف الجنس و المؤىل العممي وسنوات الخدمة؟  siG(   الجغرافية ( 
 أىمية الدراسة :
تظير أىمية الدراسة في مساعدة القائمين عمى برامج تدريب معممي الجغرافيا عمى          
كنولوجيا التعميم الجغرافية، مثل برنامج نظم المعمومات الجغرافية تكييف برامج التدريب عمى ت
 وا  عادة النظر في تأليف كتب الجغرافيا بما يتلاءم مع تكنولوجيا التعميم . ) siG(
 تتوقف نتائج الدراسة عمى المحددات الآتية  : محددات الدراسة:
 ناعور.اقتصرت عمى معممي الجغرافيا في مدارس لواء  محددات مكانية : -0
  1212/9012اقتصرت عمى معممي الجغرافيا خلال العام الدراسي    محددات زمانية : -2
 المعمم الذي يدرس مادة الجغرافيا في مدارس المممكة الأردنية الياشمية. معمم مادة الجغرافيا :
 أىداف الدراسة : 
لتعميم و برنامج نظم تسعى الدراسة إلى قياس درجة استخدام معممي الجغرافيا لتكنولوجيا ا    
 في تدريس الخرائط الجغرافية.) siG(   المعمومات الجغرافية 
 فرضيات الدراسة : 
              ىل توجد فروق ذات دلالة احصائية في استجابات المعممين لمادة الجغرافيا  -0
س في تدري) siG (   لاستخدام تكنولوجيا المعمومات  وبرنامج نظم المعمومات الجغرافية 
 الخرائط الجغرافية؟
ىل توجد فروق ذات دلالة احصائية نحو ممارسة تدريس الخرائط الجغرافية باستخدام  -2
تعزى لمجنس والمؤىل العممي  ) siG( التكنولوجيا وبرنامج نظم المعمومات الجغرافية 
 وسنوات الخبرة؟
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 الدراسات السابقة: 
 )0020دراسة (الشيراني، 
لى معرفة أثر استخدام الخرائط الجغرافية الالكترونية في تدريس وحدة ىدفت ىذه الدراسة إ       
الاسلام في قارة افريقيا عمى التحصيل الدراسي والاتجاه نحو الخرائط الجغرافية الالكترونية لدى 
) طالبا 915طمبة الصف الثاني المتوسط في محافظة بيشة بالسعودية. وبمغت عينة الدراسة (
أحدىما تجريبة والأخرى ضابطة، واستخدمت الاختبار كأداة لمدراسة قسمت إلى مجموعتين 
وأظيرت الدراسة النتائج التالية: وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات درجات 
           المجموعتين الضابطة والتجريبة في التطبيق البعدي للاختبار التحصيمي ولصالح 
 المجموعة التجريبية .
 5002 .eehpaM & lerraF ,nesredeP(   )وفاريل ومافيدراسة بيدرسن 
ىدفت ىذه الدراسة إلى مقارنة فاعمية الخرائط المطبوعة والخرائط الالكترونية في تدريس        
ميارات قراءة الخريطة في مادة الجغرافيا، حيث أجريت في جامعات وسط غرب الولايات 
وق ذات دلالة احصائية بين الطمبة الذين يفضمون المتحدة، وأظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فر 
الخرائط المطبوعة والطمبة الذين يفضمون الخرائط الالكترونية في درجة امتلاكيم لميارات 
 الخرائط. 
    )6002. nihS(دراسة واري شين
 الدراسة بعنوان استخدام نظم المعمومات الجغرافية في تحسين ميارات الخرائط والالمام         
بمحتوى منياج الجغرافيا لطمبة الصف الرابع الأساسي، وىدفت إلى معرفة المعوقات التي تواجو 
المعممين والطمبة في استخدام ميارات الخرائط وتقنيات نظم المعمومات الجغرافية، وأظيرت نتائج 
ائط لدى الدراسة أن الاستخدام الفعال لنظم المعمومات الجغرافية في التدريس يحسن ميارات الخر 
الطمبة وزيادة في فيم محتوى المنياج لمادة الجغرافيا. كما أن الدراسة ساعدتيم في توظيف 
 ميارات الخرائط توظيفا فاعلا في التعميم اللاحق.
)   )6002 ,zrandeB dna nosehcA ,zrandeBوأجرى بيدنارز واتشيسون         
ات الاستخدام الأمثل لمتقنيات الجغرافية في دراسة بعنوان أىمية امتلاك معممي الجغرافيا لميار 
تدريس الجغرافيا، وأوصت الدراسة بتمكين معممي الجغرافيا والطمبة من ميارات استخدام الخرائط 
الالكترونية وتدريب المعممين الذين تنقصيم ميارات توظيف ىذه التقنية من خلال برامج تدريب 
رافيا والطمبة عمى امتلاك ميارات توظيف مكثفة. كما أوصت بضرورة مساعدة معممي الجغ
تكنولوجيا الجغرافيا وجعميا عنصرا ىاما في الدراسات الاجتماعية، لما ليا من أىمية في تحسين 
 ميارات تدريس الخرائط الجغرافية .
 اسيوط جامعة – التربية لكمية لعمميةا المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دراسة بعنوان معوقات استخدام الحاسوب في تدريس مادة  )5020( فاضل وأجرى         
ثانوية في ولاية الخرطوم، من وجية نظر معممي الجغرافيا، وبمغت عينة الجغرافيا لممرحمة ال
) معمما، وأظيرت الدراسة تدني في استخدام الحاسوب كأداة أو وسيمة حديثة في 150الدراسة (
تدريس الجغرافيا، وأن استخدام تكنولوجيا وتقنيات الحاسوب ىي الطريقة الأفضل لتدريس مادة 
 لثانوية، كونيا تجذب انتباه الطلاب وتزيد من استيعابيم وفيميم لممادة . الجغرافيا في المرحمة ا
 الإطار النظري: 
تعتبر مادة الجغرافيا من المواد الدراسية التي تأثرت بالتطورات التكنولوجية، ونعتمد عمييا        
اىمت كمصدر معرفي ووسيمة لمتعمم، وقد تأثرت بالتغييرات الجارية في ىذا العصر، فقد س
التكنولوجيا الحديثة في التغمب عمى المشكلات الطبيعية والبشرية، الأمر الذي يدعو إلى تطوير 
 أساليب تدريس مادة الجغرافيا  لموصول إلى عممية التعمم الذاتي لمطمبة .
 تطور تكنولجيا التعميم 
ممية فقد إن استخدام تكنولوجيا المعمومات في التعميم حدث منذ مدة مع الاكتشافات الع
استخدمت أنواع متعددة من الوسائل السمعية والبصرية كالصور والشرائح والافلام الثقافية وأجيزة 
 ).7112التسجيل الصوتي والسينما والفيديو ( سعادة والسرطاوي 
وقد ازداد مؤخرا الاىتمام بتكنولوجيا التعميم نتيجة المعرفة المتزايدة وأعداد المتعممين 
 التقنيات السمعية والبصرية.وتطور الأجيزة 
ونظرا لمدور الكبير الذي تمعبو تكنولوجيا المعمومات في تحسين وتطوير عممية التعمم ، 
من خلال تسييل التعمم واكتسابو بأقل وقت وجيد ممكن مما حدا بالمؤسسات التعميمية الاىتمام 
عميم بشكل فعال في عممية بتدريب المعممين والطمبة عمى كيفية استخدام وتطبيق تكنولوجيا الت
 )4990التدريس ( اسكندر وغزاوي 
 تكنولوجيا التعميم ودواعي الاىتمام بيا في تدريس مادة الجغرافيا :
، وأصبحت مادة  siG وspG  تطورت تكنولوجيا التعميم ذات الصمة بالجغرافيا مثل           
يثة المحوسبة، فيي فيي بديل عن الجغرافيا من المواد التدريسية التي تستخدم التقنية الحد
الخرائط الورقية والمجسمات والمخطوطات والنصوص التاريخية التي يتطمب اعدادىا وقتا وتكمفة 
مادية كبيرة ، كما تعمل عمى تبسيط المفاىيم العممية، ومحاكاة الواقع مع المعارف والمعمومات 
 التعميمية المبرمجة.غير المرئية ، وتوفر تفاعل ايجابي بين الطالب والمادة 
) أن استخدام تكنولوجيا التعميم في التدريس بشكل عام ومادة 5112ويرى ( اليادي،        
 الجغرافيا خاصة يحقق مجموعة من المزايا يمكن حصرىا عمى النحو الآتي:
 احمد الرضاونة ماجد  /د    درجة استخدام تكنولوجيا التعميم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تضيف المتعة إلى التعميم من خلال توفير معمومات مرئية كالرسومات والحركات والصوت  -
 ة والنمذجة.والمحاكا
تشجع عمى التعمم الذاتي والتعمم التفاعمي من خلال الحوار والاتصال المباشر مع البرمجيات  -
 المستخدمة .
 تثير الانتباه والاىتمام لمطمبة، وتزيد الدافعية لمتعمم . -
تساعد في الوضوح والفيم وخصوصا في المراحل العمرية الصغيرة لاعتمادىم عمى أكثر من  -
 مم.حاسة في التع
تحاكي الظواىر الجغرافية مثل  دوران الأرض، حركة الشمس، تعاقب الميل والنيار، محاكاة  -
 الزلازل، تشكيل الأمواج والتيارات البحرية.
 أىمية توظيف الاساليب التكنولوجية الحديثة في عمميات التعمم:
يب تكنولوجية حاولت الكثير من المؤسسات التعميمية البحث عن نظم معمومات واسال        
تساعد الافراد في توظيف ىذه التكنولوجيا في دعم عمميات اتخاذ القرار المرتبط بإدارة وترشيد 
 الموارد البيئية المتاحة.
) من الركائز الاساسية في دعم   siGوتعتبر تكنولوجيا نظم المعمومات الجغرافية (
وم نظم الممومات الجغرافية عمى عمميات اتخاذ القرار في كافة المستويات الحياتية، حيث تق
 ,rawdaH evitcA استعمال برمجيات متخصصة بالمعمومات المرتبطة بالأماكن مثل  
لذلك سعت الدول المتقدمة والنامية إلى   sisylanA evisnetxE ,rawtfoS lufrewoP
ب واعداد ) في العممية التعميمية بيدف تدري  siGتوظيف تكنولوجيا نظم المعمومات الجغرافية (
معممي الجغرافيا عمى استخدام البرامجيات المتربطة بيذه التكنولوجيا في اجراء التحميلات 
الواسعة لمبيانات المكانية . وتوصمت جيود تمك الدول إلى أن ىناك نمطان أساسيان لاستعمال 
بة عمى تكنولوجيا نظم المعمومات الجغرافية في العممية التعميمية يتمثل الأول بتدريب الطم
برمجيات تحميل وتفسير البينات المكانية، بينما يركز الثاني في استخدام تكنولوجيا نظم 
 ).1002,irsEالمعمومات الجغرافية كأدة تعميمية في تعميم مناىج الجغرافيا(
وبالرغم من مرور وقت طويل جدا عمى استخدام نظم المعمومات الجغرافية كعمم        
ا ومناىجيا إلا أن ادخاليا في كثير من أقسام الجغرافيا في الجامعات ما وتكنولوجيا ليا أصولي
زال دون المستوى المطموب لكثرة التحديات والمشكلات التي تواجييا جعميا قاصرة عمى مد 
 سوق العمل بالأفراد القادرين عمى تمبية متطمبات المجتمع.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية لعمميةا المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في أولويات الفكر التكنولوجي والتربوي  لذا احتمت نظم المعمومات الجغرافية مكانا بارزا       
الحديث وشكمت محور رئيسي لعديد من المؤتمرات والندوات العممية عمى المستوى العالمي 
 ).0112والمحمي ( محمد، 
  :   معوقات استخدام تكنولوجيا التعميم في تدريس الجغرافيا
يم ما زالت تعاني من مجموعة يؤكد معظم التربويين عمى أن عممية توظيف تكنولوجيا التعم    
 من المعوقات أىميا: 
 عدم توفر التدريب المناسب لممعممين عمى استخدام تكنولوجيا التعميم في التدريس. -0
 نقص الجانب المالي لشراء الأجيزة والتقنيات الحديثة كالبرمجيات الحديثة. -2
ا ىو متبع في كافة عدم توفر بيئة تعميمية تكنولوجية مناسبة في معظم الدول العربية كم -3
 الأنظمة التعميمية المتقدمة.
عدم اقتناع البعض بجدوى العائد التربوي والتعميمي وسيادة نظم التقويم التقميدية في التعميم  -4
 ).0112مما يعيق استخدام التقنيات الحديثة ( الحيمة 
 دور معمم الجغرافيا في تكنولوجيا التعميم :
قوم بو المعمم في ضوء أىداف التربية الحديثة، فمم يعد ناقل تغير طبيعة الدور الذي ي       
وممقن لممعرفة بل أن ذلك يتطمب تحولا جذريا في أدوار المعمم في ظل تطور التعميم التكنولوجي 
 ): 6112ويمكن توضيح ىذه الأدوار فيما يمي ( جاد، 
 باحث، وتعني البحث عن كل معرفة جديدة متعمقة بالموضوع الذي يدرسو. -0
مصمم لمخبرات التعميمية، أي أنو يعمل عمى توفير بيئات تعمم الكترونية بما يناسب  -2
 اىتمامات الطمبة.
 تكنولوجي، وىو اتقان ميارات حاسوبية مثل البرمجة او استخدام البرامج التطبيقية. -3
  مرشد وميسر لمعمميات التكنولوجية وىو تسييل عممية الوصول إلى المعمومات أثناء -4
 تدريس.عممية ال
 اجراءات البحث: 
 مجتمع البحث
) معمما ومعممة يدرسون مادة الجغرافيا في مديرية تربية 120يتكون مجتمع البحث من (      
) معمما ومعممة 93، أما عينة البحث فتتكون من ( 1212/ 9012لواء ناعور لمعام الدراسي 
 ئية .من مجتمع الدراسة، وتم تحديد عينة الدراسة بالطريقة العشوا
 احمد الرضاونة ماجد  /د    درجة استخدام تكنولوجيا التعميم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أداة البحث 
تم اعداد أداة البحث (استبانة) بعد الاطلاع عمى الأدب التربوي المتعمق بمتغيرات        
البحث، وتم تنظيم فقرات الاستبانة عمى قسمين، القسم الأول يتعمق بالمعمومات الخاصة بأفراد 
موزعة عمى عدة  فقراتالعينة وىي (الجنس، المؤىل، سنوات الخبرة) والقسم الثاني يشمل ال
وبرنامج نظم  استخدام تكنولوجيا التعميم توفر تكنولوجيا التعميم في المدارس،محاور وىي(
في تدريس الجغرافيا، معوقات استخدام التكنولوجيا واتجاىات )siG( المعمومات الجغرافية
 المعممين نحو استخداميا).
 صدق الأداة
ضيا عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء تم التأكد من صدق الأداة عن طريق عر        
ىيئة التدريس في  الجامعات، والمشرفين التربويين، وفي ضوء ملاحظات المحكمين تم تعديل 
 ) فقرة.12وا  ضافة فقرات جديدة، وقد اشتممت الاستبانة عمى ( بعض الفقرات وحذف بعض منيا،
 ثبات الأداة
) معمما  ومعممة من خارج عينة الد راسة، 7عمى (جرى التحقق من ثبات الأداة بتوزيعيا         
               حيث جرى احتساب معامل الثبات لكل محور من محاور الاستبانة، باستخدام معادلة 
 .     ahplA hcabnorC(ألفا كرونباخ)  
)، ومحور 59.1) لمحور الاستخدام (18.1إذ بمغ الثبات لمحور توفر التكنولوجيا (     
)، كما ىو 858.1)، ولكافة المحاور ككل (87.1ولمحور الصعوبات ( )، 19.1ىات (الاتجا
) الآتي وىذا يشير إلى درجة عالية من الثبات، مما يدعم الثقة باستخدام 0مبين في جدول(
 الاستبانة لتحقيق أىداف الد راسة.              
 معامل الثبات )0جدول (
 scitsitatS ytilibaileR
 smetI fo N ahplA s'hcabnorC
 02 858.1
 تم التأكد من قيم معامل الثبات للأداة لقبوليا لأغراض الدراسة 
 اجراءات الدراسة 
 تم اجراء الدراسة وفق الخطوات الآتية :
 صياغة مشكمة الدراسة ووضع الفرضيات الخاصة بيا. -
 اعداد أداة الدراسة ( الاستبانة). -
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 التأكد من صدق وثبات الأداة. -
 توزيع الاستبانة عمى العينة. -
 )sspS(جمع الاستبانات وتفريغ البيانات عمى برنامج التحميل الاحصائي  -
 اجراء العمميات الاحصائية المناسبة. -
 تفسير نتائج الدراسة. -
 وضع بعض التوصيات بناء عمى النتائج. -
 نتائج الد راسة ومناقشتيا: 
 للإجابة عن السؤال الأول الذي نص عمى:  
  ما درجة استخدام معممي الجغرافيا لتكنولوجيا التعميم وبرنامج نظم المعمومات الجغرافية      
 في تدريس مادة الجغرافيا؟ ) siG(
استخرج الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المحاور مرتبة        
ئج اعتمد الباحث ثلاثة مستويات )، ومن أجل تفسير النتا2تنازليا، كما ىو وارد في الجدول (
 لمحكم عمى درجة استخدام معممي الجغرافيا لتكنولوجيا التعميم وبرنامج نظم المعمومات الجغرافية 
 في تدريس مادة الجغرافيا في لواء ناعور وىي: ) siG( 
اني )، والمستوى الث5 -5.3درجة استخدام عالية، ويقع المتوسط الحسابي بين ( المستوى الأول: -
)، والمستوى الثالث درجة 94.3 -5.2درجة استخدام متوسطة، ويقع  المتوسط الحسابي بين (
 ).5.2 -0استخدام ضعيفة، ويقع  المتوسط الحسابي بين (
 
 
 
 
اد عينة الد راسة تراوحت ما بين ) أن  المتوسطات الحسابية لإجابة أفر 2يبين الجدول (       
)، التي تنص عمى: "الجدول الدراسي ذو النصاب الكبير 40)، وجاءت الفقرة (35.3 -22.2(
لممعممين، يقمل من الاىتمام بتكنولوجيا التعميم" في المرتبة الأولى، بمتوسط حسابي بمغ 
اكبة المعممين لمتطورات ) ونصيا:"قمة في مو 80)، تلاىا في المرتبة الثانية الفقرة (35.3(
) 00، 70)، تلاىا في المرتبة الثالثة الفقرتان (74.3التكنولوجية" بمتوسط حسابي بمغ (
 ونصييما عمى التوالي: 
 الدرجة المدى
 ضعيفة 94.2
 متوسطة 94.3 -5.2
 عالية 5 -5.3 
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"الوقت المخصص لمحصة الصفية غير كافي لاستخدام تكنولوجيا التدريس"، "نقص في       
)، في حين جاءت 63.3ابي بمغ (المخصصات المالية اللازمة لتوفير التقنيات" بمتوسط حس
) "، " siG ) ونصييما عمى التوالي: "يوجد برنامج نظم المعمومات الجغرافية (5، 4الفقرتين (
)، في 22.2تمتمك المدرسة الكتب الجغرافية الالكترونية." بالمرتبة الأخيرة وبمتوسط حسابي بمغ (
  ).11.3حين بمغ المتوسط الحسابي لدرجة الاستخدام عامة (
 )0الجدول (
 الترتيب التنازلي لدرجة استخدام معممي الجغرافيا لتكنولوجيا التعميم وبرنامج نظم 
المتوسطات في تدريس مادة الجغرافيا في لواء ناعور بحسب   ) siG(المعمومات الجغرافية 
 الحسابية التي حازتيا.
 الرتبة
رقم 
 الفقرة
 الفقرات
 المتوسط
 الحسابي 
 الانحراف 
 المعياري
 درجة
 الاستخدام
 40 0
لجدول الدراسي ذو النصاب الكبير لممعممين، يقمل من الاىتمام بتكنولوجيا ا
 التعميم 
 كبيرة 831.1 35.3
 متوسطة 561.1 74.3 قمة في مواكبة المعممين لمتطورات التكنولوجية 80 2
 متوسطة 421.1 63.3 الوقت المخصص لمحصة الصفية غير كافي لاستخدام تكنولوجيا التدريس. 70 3
 متوسطة 152.1 63.3 نقص في المخصصات المالية اللازمة لتوفير التقنيات 00 3
 متوسطة 870.1 23.3 قمة البرامج والدراسات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعمومات 20 5
 متوسطة 031.1 23.3 الضعف في المغة الانجميزية يقمل من استخدام تكنولوجيا التعميم. 50 5
 متوسطة 990.1 13.3 عدم المعرفة بأىمية تكنولوجيا التعميم في تدريس مادة الجغرافيا. 12 7
 متوسطة 551.1 13.3 عدم توفر مصادر تكنولوجيا المعمومات في المدرسة. 10 8
 متوسطة 650.1 92.3 يتوفر في المدرسة مختبر حاسوب مناسب . 0 9
 متوسطة 011.1 82.3 اسوب .ضعف ميارات الطمبة في استخدام الح 60 10
 متوسطة 701.1 12.3 وجود ادارات مدرسية تمنع استخدام التكنولوجيا. 90 00
 متوسطة 469. 61.3 يوجد في المدرسة شبكة انترنت . 2 20
 متوسطة 811.1 21.3 عدم وجود قيم مختبر حاسوب في المدرسة . 30 30
 متوسطة 651.1 01.3 تدريس.درجة الاستخدام لتكنولوجيا التعميم في ال 6 40
 متوسطة 721.1 80.3 العمل باستمرار بتقنية الوسائط المتعددة بالتدريس. 7 50
 متوسطة 001.1 70.3 كثير من حصص الجغرافيا يتم فييا استخدام الأطمس الالكتروني. 8 60
 متوسطة 721.1 10.3 .  في تدريس مادة الجغرافيا )siG( استخدام نظم المعمومات الجغرافية  9 70
 متوسطة 040.1 10.3 يوجد في المدرسة برنامج الأطمس الالكتروني. 3 80
 متوسطة 480.1 22.2 .)siG  يوجد برنامج نظم المعمومات الجغرافية   (  4 90
 متوسطة 480.1 22.2 تمتمك المدرسة الكتب الجغرافية الالكترونية. 5 12
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المحور التي جرى التوصل إلييا بالإجابة عن ىذا السؤال وفي ضوء النتائج المتعمقة بيذا       
الجغرافيا لتكنولوجيا التعميم  معممي الجغرافيا يرون أن  درجة استخدام معممي يمكن القول أن  
  في تدريس مادة الجغرافيا درجة متوسطة.) siG(   برنامج نظم  المعمومات الجغرافية و 
ام (درجة متوسطة) ذات مستوى متدني إذا قورنت بالتقدم وت عد  ىذه الدرجة من الاستخد     
اليائل الذي يحدث في العالم  في مجال التقني ات، فإن ىذه النتيجة غير مواكبة إلى ما يحدث 
من تطور  عممي في ىذا العصر، بالرغم من محاولات التطوير المستمر في وزارة التربية والتعميم 
 لمواكبة المستجدات العالمية. 
 عود ذلك إلى عدة أسباب نمخصيا فيما يمي: يو 
اعتقاد معظم المعممين أن  الكتاب المدرسي ىو محور العممية التعميمية، وأن  استخدام  -
الانترنت في التدريس قد يكون عمى حساب تغطية الكتاب المقرر، خصوصا  في الثانوية 
 العامة.
ة في التدريس، لذلك ىم يفضمونا تعو د  بعض المعممين عمى الأساليب التقميدية القديم -
 ويشعرون بصعوبة التغيير. 
عدم إلمام بعض معممي الجغرافيا باستخدام الانترنت وتوظيفو كوسيمة تعميمي ة فاعمة في  -
 التدريس، واقتصار البعض من المعممين عمى الاستخدام الشخصي فقط .
ليس لدييم الوقت  طول الوقت الذي يستغرقو استخدام الانترنت حيث أن البعض منيم  -
 الكافي لممارسـة التدريب عمى الانترنت.
 كثرة الأعباء الممقاة عمى عاتق المعممين، ومشاركتيم بالأنشطة المدرسي ة المختمفة.   -
 حداثة إدخال الإنترنت إلى مدارس المممكة. -
 )1002, werdnA dna retorrT(وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إليو تروتر وأن درو        
من ضيق الوقت في استخدام الإنترنت لدى المعممين، كما وتتفق أيضا مع نتيجة دراسة كل من 
) و بيدنارز واتشيسون 5012، ( فاضل   )6002. nihS()، واري شين2012(الشيراني، 
) التي أشارت إلى أن  استخدام المعممين   )6002 ,zrandeB dna nosehcA ,zrandeB
 جة متوسطة.   لمتكنولوجيا كان بدر 
  5112 )واختمفت ىذه النتيجة عن نتيجة دراسة كل من بيدرسن ،فاريل ومافي     
، التي أشارت إلى أن  استخدام المعممين لمتكنولوجيا كان  .eehpaM & lerraF ,nesredeP(
 بدرجة كبيرة.
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 : وللإجابة عن السؤال الثاني الذي نص عمى 
غرافيا لتكنولوجيا التعميم وبرنامج نظم المعمومات ىل تختمف درجة استخدام معممي الج"
 باختلاف الجنس و المؤىل العممي وسنوات الخدمة" ؟siG(   الجغرافية  ( 
استخرج الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الد راسة       
ممي الجغرافيا لتكنولوجيا التعميم و برنامج من معممي الجغرافيا ومعمماتيا، حول واقع استخدام مع
في لواء ناعور، حسب متغيرات (الجنس، والمؤىل العممي،   siG(نظم المعمومات الجغرافية (
 ) يبين ذلك.  3والخبرة التعميمية) والجدول (
 )3الجدول (
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الد راسة من معممي 
 في لواء ناعور  siG(   الجغرافيا لتكنولوجيا التعميم  و برنامج نظم المعمومات الجغرافية  ( 
 بحسب متغيرات الجنس، والمؤىل العممي، والخبرة التعميمية
) تباينا  ظاىريا  في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات 3( يبين الجدول    
معممي الجغرافيا لتكنولوجيا التعميم و برنامج نظم المعمومات الجغرافية   أفراد عينة الد راسة من
بسبب اختلاف فئات متغيرات الجنس (ذكر، أنثى)، والمؤىل العممي ، في لواء ناعور  siG((
ه، ماجستير، دبموم عالي، بكالوريوس، غير ذلك)، والخبرة التعميمية (أقل من خمس (دكتورا
سنوات، أقل من عشر سنوات، أقل من خمس عشر سنة، غير ذلك). ولبيان دلالة الفروق 
 ) يوضح ذلك.4الإحصائية بين المتوسطات الحسابية استخدم تحميل التباين الرباعي، والجدول (
 العدد الانحراف المعياري المتوسط الحسابي مستوى المتغيرات المتغيرات
 40 707. 80.3 ذكر الجنس
 52 527. 49.2 أنثى 
 5 096. 93.3 ماجستير المؤىل العممي
 7 414. 71.3 دبموم تربية 
 32 207. 09.2 بكالوريوس 
 3 438. 70.3 دكتوراه 
 0 476. 20.3 غير ذلك 
 20 458. 98.2 اقل من خمس سنوات سنوات الخبرة
 70 476. 30.3 اقل من عشر سنوات 
 10 976. 40.3 نةاقل من خمس عشر س 
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 )4الجدول (
اين  الرباعي لأثر الجنس، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة عمى استجابات أفراد تحميل التب
عينة الد راسة من معممي الجغرافيا لتكنولوجيا التعميم و برنامج نظم المعمومات الجغرافية 
 .في لواء ناعور  siG((
) تعزى لأثر الجنس. وقد ي فسر 51.1لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( -0
لا الجنسين يرى استخدام التكنولوجيا في التعميم بنفس الرؤية، وأن  كلا الجنسين ذلك بأن  ك
يخضع إلى الظروف نفسيا في المدرسة، فيم يدرسون في مدارس متشابية، من حيث 
الإمكانات المادية، وتصميم البناء المدرسي، ووجود المختبرات وأجيزة الحاسوب وممحقاتيا، 
تطمبات والواجبات، نفسيا فضلا  عن أن  كلا الجنسين لديو ويتعرضون إلى الأعباء والم
اىتمام مشترك ألا وىو التعميم. وقد يعود ذلك إلى توفر شبكة الإنترنت في المدارس، وسيولة 
استخداميا، وذلك لأن  وزارة التربية والتعميم عممت عمى ربط المدارس بشبكة الإنترنت عبر 
فأصبحت سرعتو عالية وطاقتو الاستيعابية كبيرة جدا    ( scitpo rebiFالألياف الضوئية (
ومتوافر باستمرار، زيادة عمى أن  ىذه التقنية قد دخمت كل بيت تقريبا ، فأصبح بمقدور 
 الجميع استخداميا. وأن  التقدم التقني العالمي غي ر النظرة في استخدام التكنولوجيا في التعميم. 
) تعزى لأثر المؤىل العممي. 51.1ية عند مستوى الدلالة (وجود فروق ذات دلالة إحصائ -2
ولبيان الفروق  الزوجية الدالة إحصائيا  بين المتوسطات الحسابية، استخدمت المقارنات 
 ) الآتي  .5، كما ىو مبين في الجدول (effehcSالبعدية بطريقة شيفيو 
 ) تعزى لأثر سنوات الخبرة.51.1لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( -3
ويمكن أن  يعزى ذلك إلى توافر الأجيزة والإنترنت بالدرجة نفسيا في المدارس، وأن              
المعممين يدرسون المناىج ذاتيا، وأن  ظروف العمل المادية والمعنوية لا تدع مجالا  لظيور 
 نفسيا. أثر خبرات المعممين، فالكل يخضع لظروف العمل ومتطمباتو
مجموع  مصدر التباين
 المربعات
 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات
 حصائيةالدلالة الإ قيمة ف
 265. 733. 161. 1 161. الجنس
 810. 341.4 579.1 2 059.3 المؤىل العممي
 717. 333. 951. 2 813. سنوات الخبرة
   774. 251 544.27 الخطأ
    951 259.18 الكمي
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 )5الجدول (
لأثر المؤىل العممي عمى واقع استخدام معممي  effehcSالمقارنات البعدية بطريقة شيفيو 
 الجغرافيا لتكنولوجيا التعميم وبرنامج نظم المعمومات الجغرافية
 المتوسط الحسابي 
 55.3 دكتوراه
 93.3 ماجستير
 71.3 دبموم تربية
 09.2 بكالوريوس
  غير ذلك
) 51.1) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (5يتبين من الجدول (        
بين حممة الدكتوراه و الماجستير وحممة البكالوريوس، وجاءت الفروق لصالح حممة الدرجة 
العممية الأعمى. ويمكن أن  تعزى ىذه النتيجة إلى أن  المعممين ذوي المؤىلات العممية العميا 
ارات متقدمة تمكنيم من استخدام التكنولوجيا في التعميم، ي زاد عمى ذلك أن يم  يميمون يمتمكون مي
إلى التعامل مع شبكة الإنترنت أكثر من غيرىم بسبب متطمبات الد راسة .فكمما تقدم الطالب في 
الحصول عمى شيادة أعمى تطمب منو ذلك المزيد من البحث عن المعمومات الحديثة المتوافرة 
رة أفضل عبر شبكات الإنترنت. فضلا عمى أن يم يتجولون عبر صفحات الإنترنت ومواقعيا بصو 
بسيولة ويسر، وقد يعود ذلك إلى أن يم قد تعرضوا للإعداد والتدريب اللازمين لاستخدام 
التكنولوجيا، وذلك في الجامعة وخلال مينة التدريس ،فأصحاب مؤىلات الد راسات العميا من 
نظرون إلى التكنولوجيا بأن يا ركيزة من ركائز الحياة الاجتماعية، والثقافية، والعممية، المعممين ي
 فيقبمون عمى تعمميا واستخداميا في التعميم . 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية لعمميةا المجمة
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 : التوصيات
 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الد راسة، يوصي الباحث بالآتي:
تلاف وتنوع المباحث، وأن لا يقتصر استخدام التكنولوجيا في التعميم  بشكل عام وعمى اخ .0
استخداميا عمى مادة  محددة، والسماح لجميع المعممين باستخدام أجيزة الحاسوب وشبكة 
 الإنترنت لتنفيذ مياميم التعميمية.
في تدريس مبحث الجغرافيا إحدى   siG(اعتبار استخدام برنامج نظم المعمومات الجغرافية ( .2
رافيا، حرصا  عمى استثمار ىذه التقنية وتيسير استخداميا في الكفايات الأساسية لمعمم الجغ
 تدريس المادة.
استفادة مخططي مناىج الجغرافيا من مواقع تعميم ىذا المبحث وغيرىا من المواقع   .3
 الإلكترونية، في تخطيط وتصميم مقررات منيج الجغرافيا في المراحل الد راسية المختمفة. 
ونية لإفادة المعممين، عن أىم التطورات في مجال استخدام إنشاء مواقع تدريبية إلكتر   .4
في تدريس الجغرافيا والأبحاث التربوية، لمواكبة   siG(برنامج نظم المعمومات الجغرافية (
 التطورات السريعة في ىذا المجال.
 المقترحات:
 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الد راسة، يقترح الباحث الآتي:
اسات مماثمة لمد راسة الحالية في موضوعات دراسية أخرى، وفي مراحل مختمفة، إجراء در  .0
 لمعرفة مدى الاستفادة من استخدام االتكنولوجيا في التعميم في موضوعات ومراحل مختمفة.
إجراء دراسات تبحث عن الصعوبات التي تواجو المعممين والطلاب في أثناء التعميم والتعم م  .2
 جيا في مراحل التعميم المختمفة.باستخدام التكنولو 
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 المراجع العربية : 
). معوقات استخدام الحاسوب في تدريس ماد الجغرافيا 5112فاضل، رياض اسماعيل ( -0
جامعة  –مجمة أم درمان، رسالة ماجستير، كمية التربية  –لممرحمة الثانوية لولاية الخرطوم 
 السودان لمعموم والتكنولوجيا.
). اثر استخدام الخرائط الجغرافية الالكترونية في تدريس وحدة 2012الشيراني، مسعود ( -2
الاسلام في قارة افريقيا عمى التحصيل الدراسي والاتجاه نحو الخرائط الجغرافية الالكترونية 
لدى طمبة الصف الثاني المتوسط في محافظة بيشة بالسعودية، رسالة ماجستير غير 
 مة، السعودية.منشورة، جامعة ام القرى، مكة المكر 
 ).مقدمة في التكنولوجيا التعميمية، الكويت، مكتبة الفلاح4990اسكندر، وغزاوي (  -3
، دار 2). استخدام الحاسوب والانترنت في ميادين التربية ، ط7112سعادة، والسرطاوي (  -4
 المسيرة ، عمان.
كاديمية، ). تكنولوجيا الاتصالات وشبكة المعمومات، المكتبة الا5112اليادي، محمد (  -5
 القاىرة.
 ). ميارات التدريس الصفي، دار المسيرة، عمان0112الحيمة، محمد (  -6
). أثر استخدام الحاسب الآلي في الاحتفاظ بالتعمم لدى طمبة 3112السواط، فيد (  -7
الصف الرابع الابتدائي في مادة الجغرافيا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ام القرى ، 
 ودية.مكة المكرمة، السع
). نظم المعمومات الجغرافية " الجغرافيا العربية 0012محمد عمى ، محمد عبدالجواد ( -8
 وعصر المعمومات" مكتبة الشقري، الرياض.
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